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1. INTRODUCCIÓN
La sostenibilidad de nuestras ciudades es un concepto de moda cuyo con-
tenido está definido día tras día en nuestra actividad cotidiana. Asimismo,
está claro que el concepto de sostenibilidad tiene una relación directa con el
mantenimiento y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Esto requeri-
rá definir y llevar a cabo una serie de cambios en el funcionamiento, desarro-
llo y planificación de nuestras urbes, a partir de la evidencia de los peligros de
deterioro en caso de continúen los ritmos de concentración de la población,
consumos y emisiones atmosféricas que han sido la tendencia a lo largo de
este siglo que ahora termina.
Desde el punto de vista energético, el camino a recorrer es muy largo.
Las ciudades ya consumen la mitad de la energía a escala mundial, de for-
ma que la introducción de criterios energéticos básicos en el planeamiento
urbanístico, de medidas de eficiencia energética en el consumo de energía
en los edificios y del transporte y en la gestión de los recursos, como los
residuos y el agua, es un factor esencial. Junto con estos aspectos, la poten-
ciación de la utilización de energía renovables a escala urbana tiene que ser
una realidad. En esta línea hay que citar el esfuerzo que están realizando
las administraciones locales a través de las Agendas XXI, (aprobado en al
Conferencia de Río 92 y dentro del Quinto Programa de acción de la UE)
como documento de consenso que resumen el conjunto de actuaciones
energéticas y ambientales a realizar en cada ámbito local y que permitan
iniciar planes de acción global para hacer más cercano el concepto de ciu-
dad sostenible.
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Esta planificación debe tener en cuenta los recursos propios, tanto cultura-
les e históricos como los naturales y físicos. Planteándose desde el nivel local,
teniendo siempre en cuenta la participación ciudadana.
En este sentido, la interrelación entre el medio natural y el medio urbano,
es reivindicada desde numerosas disciplinas, existiendo abundante biblio-
grafía. En la recopilación bibliográfica que aquí se hace, se incluyen diver-
sos temas relacionados con el Urbanismo (Impacto de la urbanización, ciu-
dad y ambiente urbano), Energía y Ahorro Energético, Planificación Urbana
y Ordenación del Territorio. Siguiendo la línea de los principios generales
de sostenibilidad y equilibrio medioambiental, se incluyen publicaciones re-
cientes, así como un pequeño listado de redes de información y revistas rela-
cionadas.
2. COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD
Reducir al mínimo el impacto medioambiental de la generación y utiliza-
ción rentables de la energía en Europa, llevara consigo una mejora en la con-
servación de los ecosistemas, disminuyendo el nivel de emisiones a escala lo-
cal y global, aumentando la participación de las fuentes de energía renovables
en el sistema energético. Se producirán también repercusiones socioeconómi-
cas, al aumentar la capacidad de la industria europea para competir en los
mercados mundiales, lo que contribuirá a garantizar el empleo y a fomentar la
cohesión social con las regiones menos favorecidas.
Los objetivos de Kioto, que para la UE suponen la disminución en un 8%
de las emisiones de gas de efecto invernadero (lo que corresponde más o me-
nos a 600 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año) entre 2008 y
2012 (con respecto a los niveles de 1.990), son la fuerza impulsora para el de-
sarrollo de nuevas tecnologías, de innovaciones y de medidas complementa-
rias. El Estado español se comprometió en Kioto a limitar el crecimiento de
sus emisiones de CO2 al 17% entre 1.999 y 2010, lo cual obliga a analizar una
serie de medidas estratégicas directamente relacionadas con las emisiones de
gases de efecto invernadero y aplicables a las ciudades en los campos de ener-
gía, transporte, residuos y agua.
Otra fuerza motriz es la Resolución del Consejo de mayo de 1.998 sobre
energías renovables (Libro Blanco), en la que se considera que el objetivo de
que la participación de fuentes renovables al balance energético de la UE se
duplica, para pasar del 6% actual hasta el 12% en 2010, lo que proporcionaría
una orientación útil para incrementar los esfuerzos al nivel comunitario y tam-
bién en los Estados miembros. (Teniendo en cuenta la necesidad de reflejar
las distintas circunstancias de cada país)
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Para alcanzar la sotenibilidad deseada y mantener los niveles de confort y
bienestar exigidos, será necesario la incorporación de tecnologías avanzadas
que permitan una eficiencia y un ahorro energético que no comprometa el me-
dio ambiente, es decir energías renovables (ALTENER 98/352/CE). Para al-
canzar estos objetivos son necesarias una serie de medidas en la planificación
urbanística, así como en el diseño de los edificios y materiales utilizados, fo-
mentando las instalaciones eficientes y el uso de energías renovables. La plani-
ficación urbana supone una gran oportunidad de realizar intervenciones para el
beneficio colectivo a través del control de prácticas inadecuadas, y de promo-
ver acciones de interés común. En el momento de planificar la ciudad hay que
prestar atención a aspectos como la flexibilidad de la estructura de los servi-
cios, la orientación general y la altura de las edificaciones, el diseño de la red
viaria, el tipo de vegetación, la utilización de aguas fluviales, el alumbrado
público, etc.. Debe superarse el urbanismo «de trazado» y tenderse hacia un
urbanismo que garantice el reequilibrio de la ciudad y que tenga en cuenta su
repercusión sobre la salud. La construcción de una ciudad sostenible y agrada-
ble pasa necesariamente porque los técnicos sean conscientes de que hay que
introducir estudios medioambientales y la salud en el diseño de la ciudad.
También el diseño arquitectónico influye en los consumos energéticos de
los edificios. Por tanto, se deberá tener en cuenta la forma, e incluso adaptarla
a las características climáticas de la zona (a través de estudios a escala local),
así como la orientación y distribución interior, protecciones solares, el aisla-
miento y la ventilación, lo cuál ayudará a que el crecimiento de las ciudades
sea más sostenible.
Otro reto será conseguir instalaciones eficientes desde el punto de vista
energético. El consumo de energía de un edificio está directamente relaciona-
do con las emisiones de sustancias contaminantes y, por tanto, será necesario
incorporar medidas y soluciones para disminuirlo. Unas instalaciones bien di-
señadas y eficientes, con buen mantenimiento, pueden llegar a ahorrar hasta
un 50% de energía. Con lo cual, hay que desarrollar la investigación y crea-
ción de normas internacionales sobre edificaciones sostenibles para conseguir
una ciudad saludable.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que las ciudades además de ser con-
sumidoras de energías renovables también pueden productoras de está. Si se
produjera energía limpia a través de la energía solar térmica (para la produc-
ción de agua caliente sanitaria y calefacción, aspecto que se puede llegar a cu-
brir el 70% de la necesidades térmicas de un edificio), de la energía solar fo-
tovoltaica (puede llegar a cubrir el 30% de las necesidades eléctricas del
edificio) y de la biomasa (para calefacción, puede cubrir el 100% de las nece-
sidades de una vivienda), podría satisfacerse una parte importante del consu-
mo global de la ciudad y reducir notablemente las emisiones de CO2.
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En esta línea de investigación se deben nombrar los principales centros de
investigación, como es el caso del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDADE), dependiente del Ministerio de Fomento, así como el
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), dependiente del Ministerio de Industria y Energía, los cuales jun-
to con el Área de Energía de la Fundación Privada Institut Ildefons Cerdá, han
elaborado una Guía de la Edificación Sostenible, dentro del marco de proyec-
tos HIADES y EDAC.
Por otro lado, desde la esfera universitaria cabe mencionar dos tesis docto-
rales realizadas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. La
1.a por J. A. Franco Taboada, titulada «Planeamiento Urbanístico y Solea-
miento en España» (1.980) y la 2.a por E. Higueras, titulada «Urbanismo Bio-
climático. Criterios Medioambientales en la Ordenación de Asentamientos»
(1.997), así como otras más recientes referidas a aspectos más puntuales de
carácter multidisciplinar.
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